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流组分纤维素、半纤维素和木质素含量的实验结果如表 1 所示。由表 1 可看出，不同地区水稻秸秆中主
流组分的含量存在一定差别，但是我们更想知道这种差别是否是显著性的，即地区因素是否给秸秆主流
组分含量的分布带来显著性影响。为了弄清这个问题，我们让学生采用数理统计方差分析对数据进行
处理，以获取数据背后隐藏的信息。取置信度 α = 0． 05，计算检验统计量 F 值并进行分析，从而可以推
测福建地区不同地理与气候条件对水稻秸秆组分可能带来的影响。




的纤维素含量高; 这一地带的两侧地区( 如闽东北的寿宁、福州及闽西南的长汀) 样品中的纤维素含量
则较低。这可能反映了福建地区不同地理与气候条件给水稻秸秆成分的差异带来的一定影响。
































































































63、汕优 64、马协 63、博优等及其早稻、中稻和晚稻的秸秆资源中更多的物性参数( 如总硅、可溶解硅、
氮、秸秆透气性、粉碎后分散性等) 及其物性差异，从而为福建地区可再生利用的丰富水稻秸秆资源的
高效利用提供更加科学的依据。
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